


































































































































































































































































































『福祉国家から福祉社会へ』（筑摩書房，2000年），外国文献としては，john j. rodger “from a welfare state to
a welfare society ― the changing context of social policy in a postmodern era ”（MACMILLAN PRESS LTD，
2000）。














































軟化の見通しなどから，あまり深刻視していない（International Labour Conference 89th Session, 2001,
report  Ⅵ，“Social security: Issues, challenges and prospects”, p.50 ）。































































































































































































性労働」“Decent Work for all ”の概念をうち出した（16）。これは受容可能な質の労働の創造と解さ
れており（Decent Work, p.4 ），人間の自由，公平，保障，尊厳性確保を目標とし，そのなかには
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社会保障（社会的保護）も含まれている。これは経済グローバリゼーションの冷酷な暴威に対し必
























ト・2000，第八九回総会（2001年）への提出書類として，“Social security: Issues, challenges and prospect ”，
同“Reducing the DECENT work deficit”がある。その前に，国連本体は，95年にコペンハーゲンで“Social
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